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La Junta de De­
fensa Passiva Lo­
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E� ��LAN�. �'U�A oESTA.1 .. Europa de c,ataa l'abim ,, L Bxerclt de la RepublIca 8 ha replegar ales seves POSI-!' 1315 eorprenent en un perlode �n t
nent fent trontollar la eeva !stablJltat.
. d' I' ib - d l'Ebre cue b d'··' que Ies democractes floretxenrs sem- J Bls factors pa-icologics hi eon Intro
..




1a �eva se�sacion�1 ofensiva,. Heus ad la verita� ��e am� I'eur�pa �s debilitapa per forces re-I' forma de teurons, falsos apnetols �dela sobrla veracitat habiruel el Govern ha donat a coneixer en gides per una, follla no- superade, ! pel de panotxa. Hitler, davant el gran
el comunlcat oficlal-d'abene-d'ehir. La' nota que donava al complex de remlnleeenclee prueela- Imperi GermAnic Ideat no vacll'larll
mateix temps el'Ministeri de 'Defense Nacional subrarllava
nes i lleurguesquee. davant II! guerra, pero fa guerra me-
M�niC ecabe de modlflcer ei mapa JeiXH podria molt ben ee!er el mnr de
prou el significat d'alra vlctorta republicana que, adhuc amb europeu: Bohemia i 8elovl!quia han eonrenclo contra II qual e'estrelleeeln
l'eplsodi final, hatingut aquesta batalla de l'Ebre, que ha de, ' desaperegut i'ID Russia eubcarplltlca cis fums d'lmperl de la fo'l!a germa�
rester sempre en la historia de Catalunya com una de Ies " es desdlbnlxa. Qnlneera el nou ob- nlee, lnnegable lIeget del "Iractet de
gestes miIitars mes heroiques que s'han esdevingut damunt ieellu
de l'Allmcmya hiUerlana? B8 Vere.Ues.
p"rl. j" de Memel, L'Buropa democranca ba eetat ul-
el territori nacional. Concebut com una diversi6 estrateglca, LIS eencellerleseuropeee no' cee- t!,aIj8�af I en el cam". del deehonor
el J?as del riu Ebre, aconseguia- arnpllament ela proposits del sen de vlJnlgtorfar�ee d'hever !alvat· no hl ba aUre camt d'honor que la
.cpmandament republica" i aquesra operaclo m iii tar , prevlsta 1.11 pau, pero 121 peu no �a estet !al�a· l!uUa. L a guerra es per els pobles un
'per un mes, ha durat quatre mesos, i el que fou conquistat en
da, �a !ofmfeeiQ Jneondtelonal d�ls mltjll �e rehpbllitaci6 quan aqueera
, ,
, governs brite'nlc I francee ,II .les exl- te com a punt de, partida l'eplfcaci6tres dies de.lluita precise i matematica ha, necessitat set, vio- g�ncfee fe'xietee no ha fet tills que de meeurcs coe-:�itives. Hom pot"no
Jentes ofensives i un devessall d'armes de tot�s menes,
d'a-I' prOCnreiT
8 Buropa nna trev.a fa,tal. �ml!lr-Ia per tot el tque r.preslnta de
,
viaci6, (i d·a�tmeria�. per a ess��. r��o�que�it pels.. facciosos. Btjopfa imperi��IlIl, Txecoslovaquia �etrogrld i d'lnhuma, pero 151 adme­
Mentrestant el perIll sobre ValenCia s havla esvaIl, els ene- deem�mbra�t!. I. .. B!!panya? Heus' ,tre Ia cavallrroeamant quan aquista
'.
"
. ' . '",.', t aci el prfU de la' freya. Bis fefs con- s'imposB, car Ie dfgnftat humana ell':"
I mlCS eren obhgats a acudlr al terreny qu� vQhen les �ostres I tirmaran. 1m dafes mee to mcnye lIu- ta per damunt de tota dolor i rhome
, ar�es, i tot el mon �'adonava de !a potencia de I'Exercit �e;"'� nyanfs, a quln aft pr�u ha eefat acon- no pot evadfr aqueet patrimonl �15pi�
publica, capa� no solament de resist�r els atacs furio50s de ; segiiidll nnll trevCSIJO eol;UcUada per ritual, \
renemic �i116 de pa� sar a l'otensiva 'i operar grans manIo- j, cap poble. L'frreparable eeta realU- 1315 manifest que els I!ntecedcnt�













I virll,podia admetre una eembla.nf tre- vl:llor, r�present8tfva, car altrament,Cataitmya, que te I honor lla re�ponsablhtat d haver es"! va. ' I'etropell de que ha ester ubjecte Txe-
tat escenari i protagonist� alhora d'aquest h�roic epfso,d�.....� f ,BIs ,pai'��a t�talitflrfs po.dln �felfcl·' c;.o!lovilqulu, aqueeta ·magnffica necl6
I a lIuita, pot- exhibir aIllb noble orgull 'el coratge dels seus ' tar�se:per 1 bit obtfngnt e Munic de- l'exist�ncla de 1. qual desmemorlnts





i tar-ee'n 1 muItJplicar les eevcs arbi segle. quan en el segle X, quan�'I. di-
1"aspra bat':1Ila de, quatre mesos de I Ebre. SI algun resultat f trarletats 'contra cis drets'dels pohles. nastia dels princeps dc Pr.g�, de la
- i arn�lis coin' han estat, converteix�n' aqlJest� gesta que ha I ,Ale�an�D haurA $abut treure parflt cas. dele Premyelidc!', en dltermina­
ti,ngut per marc la Terra Alta en una veritable victoria repu- de I',efondramen, da: l'fmpe,rl austr,o- des �poquee domina una grim part
blicana�ha tinglit la nostra� ofensiva d,e 'l'Ebre, "ha estQt de'; hongar�e arran del quartou constl- de 1'8uropa Central, no haDria que-tulda la Republica Txecoslovaca, en dat en aqueeta i�perdonable' Impunl­
gut, en primer lIoe, al valor i la discipIina: deJs soldats que es vlnt anys convertfda en un espill de t.t.
baten i s'han batut amb un heroisme sense pario, ales' ordres' Republique! per l'eefor� humanissim. ' Am,b l'catropell perpatrat C!intra la
deIsseus caps Ii comis�aris, conven�uts que Iluitave� per Ca- amarat de :coneci�ncia n.clonal, del na�f6 tnca ha eetat cinfcament .tacat
1a I�nya, per la RepublicCJ, i per la LUbertat de tots" comen�ant gran esperit que' fou MasDlyk. La el dr.t de les �nacionalftat8 i encar.
-
,
, quantifct de meterfal de ferro, de pe- vexat d'una pUjor mantra.
per ells. Avui �que8ta disciplina que fa f9rt un exercit ja rio
, tr�Ji I de mat�rfes divtrse� que d6na BI truc de Munlc; doncs, ba cobert
te una falla, fes manifesta d'una manera exemplar. L'herois- el eubeol dele territorie anexionafs, d'oprovl �els europeue e�n5ibles' j
me que ,hi havia latent i implicit e�,les primitiv�s ' for�acions I perm-etra al nacional-eocialfeme pro- haurUet neixer ales IS l'eevAstlca,
,jrr�gull:,rs de _milfcies s'�a ·vertebrat amb aquest nervi i�ques_lsegujr
i accen�uar lee seves bCI·J,ICO- A preeent. a la democrAcla euro-
., d'" I' b d·�
'. .
I t· t d I·
.. . eee ferboleaes contra Buropa i d una pea ,no Ii queda aUra alternatlva quefa ordenaclo e 0 e Il{;nCla 1 e sen Imen e es JerarqUles I ' t r ttl F d I' i ," manera r-e rca con Ta a ran�a e lei guerra ef vol ealver-ee del desho-
la responsabilit,at del comandament., Ir els soldats' catalans, 14. ,nor.
ha� pogut reverdir aixi- els,'lIorers obli�ais dels/seg!es· glorio- BIll' antics deus germ�nfcs ressuci-
sos 'de la nostra historia. ten en el conjur contra el veil conti·
Com aleshores, ara lhiiten per la patria i per,la llibertat.
Els atzars de la guerra, els episodis favorables 0 adver')os, NOTES DEL MUNICIPI
no els h3n pas de fer defallir en Hur coratjosa voluntat. 'Sa ..
ben qu e a llur dar'rera hi btl totq la terra catalana� ,qne no te ,Extracte dels acor�s presos'
aUra ,alternativa que Ja d� lIuitar i vencer els enemies de la per
la Comissi6 de G,ovem'
llibertat. Saben que en' aquesta lluita els acomp�nya l'entu-
Municipal el dia 4: de no-
vembre del 19j8
sja�me i l'admjrac.io de tots els catalans, i lluiten i Iluitaran Act•. -Aprovar.la.
amb i ndefallent voluntat de v.encer. Passat una aUra vegada 815 d6na curs a )a lectul'II de lea
l'Eb�e,:a una riba i a l'altra'del Segr¢, 'els soldats catalan�, disposlcions oticlals.
fraternalmenf units als alt! e's combatents de la Republica� AS8l!lbc�taLde la Circular de 121 DI-




, ca • que ,a present que els Alc.ldes i
'a que p�t aspirar_. un home: el d�haver complert amb el deure f d� Comisearis mn'nlc�pals tenen )'0-
de',CijQ6 dia. , t blfgac16 de preetcar lIur cooperac14 a
'JAN BACH
)a geetl6 que tenen encomanad. els
D.elegats leis Interventore de la Pro­
plete,� Urbana (D. O. de I. G'Derall­
tat 27 octubre del 1938).
�ssabent.t del Decret qne impos.
• les prlmeres AutorUats' murilclpals
de Catllunya i'obflgaci6 de tenlr 'cura
del normal funcionament de'1e8 lun..
tes MUJllclpals Agrllrfes (D. O. de la
Gener.lltet 30 octu�rl del 1938).
,
,
Aesabentat del Dlcret qne dlspo�
que tots cis Ajuntamenfs han d'.pro­
var nur' Pressupost or4fnarl ,per al








... J LLIBERTA'l... ,. ,_ ,··-·-·�-_�,_,__.""'O'f\UIfP''f:.u-A__· _r_·_..........__., . ._. . ....- ,_ · .•••·"-._,,_� .. -.. \D;.jr r.l'I. .f, U �..lI>_�IJCa'<".. JII· .. ,. __-;; .. _.._•.,.·_.,_._ '·......... _>f'iIQ'��
Aceabentat del Decret que done una Pie, que proposa Transterenclee de ! EI, Ministre plenipoten- elel, Ioren tBcIWlllIts • nI'lu8tl'e Mis­nova redaccld pel que aflcta cl terri- Credit entre lee conslgnaclons del vl- 1 tel" Stevens I HcompanYOllte qUIIl-
tori caiala a l'art, 11 de la LIef del 1! glnt Preesupost de l'Interlor, presen 1 dad angles en la Rep0= res expllcaclons f detalle requerlrende juny del 1911 que regula l'arbltr! tade per l'lnterventor municipal. , bl' E' 'I "'t
del funclonemenr d'aquestee admlre_
munlcipel d'lcqulllnet (D. O. de la Aprovar el dlctemen pel que vietee I lca spanyo a VISI abIes Csnnnee Infantlle. L'ombalx13dor
Oentrillitat 30 octubre dt119c8. iee den�ncfee pree'mtade� Im�O!a lee lies Cantines Iscelars de brftanlc Vft mostrer-ae complagut IAtxf matelx del Decret relaclonat penyores que a contlnuecto � eernen
-I'
, 8�tiefet de I'obre qu� 1(1] favor de l'in:-
amb la facultet concedlda ale Ajuntl!ll- ten: Cae. Pepin, 100 pte�.'; CCH!lD Ro 0 la nestra ciutat ,ffiofeziS, rent refugiadiil com de 1,10 ..mente de Catelunya per formular una yaUl. 750 ptes.; Leandre Bonet, 100 cellrat, porta a cap I'Ajilllfament tint
proposre de Carta flnancera arnb pree.: Uni6 de Cooperatives, 100 pse- La Il'lustre rersonalitat brita- ben interpretet per Ie! Consellerla de
I'oblecte d'anlvellar el deficit preesu- eetes: Anna �od�, 100 Pt�. i Iosep ntca i acompanyante renen . AS3!sfencia Social que ba frobat el
postarl, clle d'existlr. (D. O. de la Argimon i Salva, 750 ptee. per al nostre Ajuntament els ,supo!'! ne:ce._e�!ari en II! Dll'ecc!6! per­
O�ncraUtat 30 octubre �938).
.
'S'eprovlS i que pass! al PI�, el Prsa- � millors elogis per la seva ac"'!' eonal que Qtsta en el seu cfmee les
I del Decret que faeuUa ale Ajunt.- supoet �rdinarl de l'Interlor i d'Bi- i tivitat i zel en favor dels in- Canttnes Intanrlls.mente perque per mftja de Ja Carta xampla i lee Ordenances Ftscele per � fants " Mr. Iecob vs 'fer present qUt fa ra-
'cconomlce, puguin alterar el elsreme l'Bxerclci de 1939. ,� , .
j pldese amb que ,Mtltar6 Vl,i organltZir, � Bn la tlrda d'ahlr efecruaren unade cobrament de lee execclons mnnl- Anrovar lie dlctamens que propo - i ' en unes hores tant MOl8 lea Cantin••, I'




clpals (D. O. de la Generalltat 30 oc- sen aprovar es actures � a ,u -
'
ben Instal.jadee lee CanHn�s lnfan 0 InfaeWs, pm�a de relleul'atencl6 lei-tubre del 1938). slcrefiuil! d'Armament del Mlnlsterl j ,
M' rln,yo que sent l'A,juntamut vers nn-w I ,; tIls, I il'Juetre r. B�tev�ns, M!nietreAee�bentat de J'escrlt de la M6tua de Defense Nac!unal, ascendent II f
0
fimcl,f;! gue t.:tnt 80frelx cn uquesfes�
684 8'% I I d'A I' d'A'
1
Plenipotenclari angle.!!, Ambalxadord'Aestg'urllillce3 Social�. pel qual d6..
'
tJ ptte. a grupac 0 rhe, � / , bore,:s �rigoixose!1 i fragiques que vfu
.
' de S. M. BriUmica 'prop d\f:l Gov4:rn
na compte d� III :nodificaci6 de I. tes Plntors i BecuItors ae Bnre�Iona, i 'R
U
1 A
• E3p�ny.a; tal com ja !nicla el Sr. Sir ..
d'j '1 500 ' 'I die Ja epublice Bspanyo a. comp5-Junta. mport. ptee. 1 .
.
ra -eil vlsife� antgrfora I ge�tfons por�',.. �. nyavtn a taJ"l rltilevant peraonahtet,Agrair a l'Agrupament de la Indus- Apl'ovar 186 seguent:s factur�e: Im- 1 C Cd' � t�dil':s � cap, oferiren treballar per .., ' , '\ "Mr. owan, d� la omlssl6 e CtmVl f, " ,. I •tria Flequera, �I donatilJ de Ie! 10.404 premia Minerva, 73 pt�e.; Jane! Ruiz, J M A f d J b D ,'I €iffiphaC16 d ;mJut als Infants de h. clu-, , '. , J dfl presoners, r. I re aeo, e-racione de pa que deu 'eervir ales' 102 pt.e�. I Fdl de P. Home, 108 ptee. :' " 'C ,I tat f que es1raelluiria en favor d,e So." , ! legat de Ia SOCle!at dels Ami I! ua,! ' ,
cases d'As�fstenda Svclal en la pro.. Aprovar eI d:ctilmen que lIutortiza 1, ' (S ,. I < f� fa 1ft sev� poblaci6 e, sC01ar. ,
'
I " .,; quers grni Internaelomu) Iflmb a· , \pera eetmana d'i:nporf 3.121 '20 pte�. a Joan Boter i Arrm�:!ar, �a �n�!aJ 18' ; • • L ambaix\2.dor brWinIc Mr. Stevens• 0 , , ' ': seve «hg�nt i rli!ltinglda eeposa, I e) i .Acceptar I agrall' a Iii Iunta Munlci- c16 d un ramal dl clinyeria prer m con .. � ... '., ,.' ! 1 aC0mplmyant:'!l efec1utJren una vislta
• • I' .
� Cap de Serve15-d Bscorts de l'Ambal- J "pal Agrilrla! el don�tju de 200.000 PieS" dUCCIO d 1l1,R'U2!: a la c�ail n,o 11 del,,' "'," el lea d�pli:ndel1clea del C�81'l1 de V,., d B I ' xador. " ,eetes dlet'ribuint dUe quantitlit de la carrel' e cree 0�8. :: A]' t d: d I '. d- ...1l J
-
J lleJes. merdxent ele m�s justO! elo .., , • .' �; ttl r� tl i 5 men}i� ors 'ole �8 "eegUent manera' iSO 000 Deesetel5 per, S tlco/da la com'tl"uccI6 immedlata i C i I f l'l f b t ' .g!s de l'atencl6 que la, Corporacf6_. '. I .', i ant neg n cn.l:5 oren re u! el� 1alia construcci6 de rdugls;, 50,000 i de refug'i8 e Ia n��lra clutat. j U'}uafree vjeIt�nts p�r i'Alcalde d-e l� j MunicliJl;ll prc,5ta ttl Cneal. Tant VI"p�r a Ia eontinuacI6 de lea Rondee; " Aixf mate Ix e ecorda nommar al 1 A •
t t'R M II tIC I ren interes15�r se tIs il'luafree vis'.j nOSlro CIU " amon 0 8, ,It on.. I .50 000 ptt�s per Aseietencla Social i
f
funtIonsri municipal V. Borra!!, Se' � 11 d G" 16 i A "I t'"
• ! tant::! Plti' lee obree d'A15eistencia S�
• • "
I ee er e overnac sa s ",nCla , y-
50.000 ptes. per atencions g�'nerale. ' cretari de Ie Junia Local d� Def2Da. I Socinl J0:.'3S0 SiI;frfl la Direct�1'a' del i clal, que Mr. Sf,evene promete allra
Lee destlnmdes a rdugis cn�apC;illl1- 'I PaeeivII, com a delegat de J'!nfrllscrit ; C 'I d v' II .'Cd'" C I visit� per a eoneixer -lea dlntre el' \' } l1e�h'.e e .et�s 1 !;lip e .ee en- I
'
'
ran unll Subscrfpci6, publIcs Pro�RI· titular del de Ie Corporaci6 Munici,pat j tl ., f ·1' M I 'T F ':, marc dels mateixos edlficlB rail! com'o ' • " • ' ,�. ",nee 10 antI e aT i!l- erc!!!! r�nc _ ' '. .,.fugu5 que e'acorda obrlf Is acorda que ele dlilmenges 1 bo-, 11 C d I Oft j d G' ; Hospllal C�!al dels V�Hs i aItrel!l" ' ,,� qucsa, ap ,€ ee c nes it 0-I' •,
A�eabenti!t de I'�i!!crit de,l Lebora- rari de treblJlI d�IS ernpleata munlel- t naci6 j A'seietenciD Social, . funciona- I Una hOl'a mb tard i per esser ne ...
lorl Q�(mlc Bacteriologic_' pel qu� I :a:" ad�lnl.tratlll.' olgul d. 10 a 1 I rl. d'aqllella 0,no.II,,18, I premoe, I c•••l1rl. 18 pre.�ncla d. Mr, Ste.v•••d6ila compte dele anillisle realltzaf,s II! e mat. { Seguldament Vel donal' e� entrada ! en afera de c;!!'acter oficl�!, a'tlco-I, I d I I d I It t Matnr6, 8 de novembrc de) 1938.- J " I . d diS A' I Id i C IIa gua e II e utlt, onant e reeu a, ". 1 ale fnfcnliS,re, fugiate, que en nombl'e I nml flre..n e, r. CCI e, onst'. tr...l .. pur"s. L Alcalde" Ramon MolIst.-P. A. de ;. ' '" d� Oovr:;rna"'16 I A fOltX'" f. S iI,u... ... ' , 0 ' 1 �e V;jrl� c;;;nten�r8 ompliren lee tau ., "" _ ,... '" "' � "'Ole.. oc a
Anrov", r ia DI-trib""'16 de, Pondas la C. d.:: a. Bl Secrdflrl, J. E. San- Ii I d I·C . t II b ! ele P'lu1jtr�:s visitants ab ....donailt ( ..1''' ....... I ee e 10 0 flilHne, oies e ea a un� I
"" I • W.. ..




\ i ' ' ,cipal.
> I -OXIGBNANTB DB CAR130NBS, j que s'aten I'i!Xtr�ordfngri ,no.Hbre de , V. f30RRAS B.Aprovar �l compte de I'Hotel Dur� produ.cte Cientfflco-T�cnic recon«gut t Inbnf, en e!s rostre� dele qualB 5'�" ' �.___,__ ..__ruti de '47 ptee. per eervei, d.e restau- cob el mes formidable progres dg lu
l'
pncia 121 aatisfccel6 £1mb qwa; reben
rant. �rmoqu1micc aplicadll a In combui5" tan merit63 auxHi. (
,
Subscripcio p�O � refagisAprovar In rel,acl6 de jornale eatie.. ti6. C'Oxlgencnte de Carbonee:. e�JaI- C bid I iv.ia qaa�l el 50 per cent d� combue1i.. onvere�ren 11m 11\ gun � t 5 In� patrocI·nad'3 per l'Excm ''fde al p�r30nCl!lI OCUPllt en)a nd�jll I ble. B5 ltp4icabic G tota classc de car .. a fants. mcatrsnt·ee molt agraits .dd' •porterlc� de lie B!coles, corresJ?o" bons f lIenyee (alzina, pi, p'lbt;am. etc:� I




n�nt a Ie setmana del 24 211 29 d'octu.. 'etc.), Ba yen II to�ee l�s Drog�erlcl$, Per part del Sr. AIclld� i Conee�bre, ascendent a 574'� I 387'84 pee- � ultramarine i Perre�erie5. lIer de Govermsci6 I A�elstencia SOM ' j Lllsta n.o 6
'Pesselessetes reep�cUvament.
Aprovar el dIctamen que propos.
la modlfteacl6 de I a placa que porta
el nom de Crisfofor Colon. '
Aprovar el df'etcmen que proposa
'
formar une Comi�sl6 integrada per
l'Alcald,l, cl ConslUer �egidor de
Cultura, un metge f dos mestree, em­
plIant-la amb el Con:seller d� Gover.
llacI6 I AesiatenCia Social" per lnfclar
tot ,treball referent a lee Cantinee Bs ..
,,1
coiare.
Aprovar el dictamen que fa rtferen­
cill a l'improcedent de roncedfr nova·
ment a Joeepa Pons I Camp, mecana '
graft'! d'aqu€st Ajuntamen�la prbrro ..
ga que sol·lieU. de I'excedencia que
gaudelx.
Aprovar les segUentefacturee: Ama ..
d,eu Tria, 1'0'90, 10'50 I 1'80 ptes.;
'Impremta MInerva, 8'50 f 27'50 ptee.
Aprovar lee relacione de jornals
devlngats per la Brlgada eventual
d'arbftrle, corresponent a la sltman.
a�1 22 81 29 d'octubre �'import 326
ptes. a_l8 mesal de dlt mcs, ,que ae A
cendeix 8 494 piee.
Aprovar el dictamen I que pass) a)
-
[ilDiti PDf I !llaUias de II PeU i Sang Tmltmsn[dal Dr. 9151 �DJfe LliaAII
Tr.c••mIBf �lipi1 i 1'10 �pariitGri de i;e" JUiil!'�:?,!"l!!�tlli (mQren�)
Corac!c5 de lea culceres (Ua:ilUea) de lee cames.» - Tola el. db�lCl'1Il;'l i
d1�mell�e�, de 11111 - Q, CASANOV� (SrlL Tere.$a), 1)0 MATJ;.R6
Atencio, Empreses· Col�18ctiYilzades I
BI DllIrJ Oile/ill d6�11l Oetle�lIl/tBt ate CIllala..TlI PubUClV8, el dl. 9 del correal,,JlD Deeret del Departamellt d BcoDomla, en IartIcalat del,qllal hi CODli�ul qae
lqaelx:'
,
Art. 6.i 'B. I'ordre cGmptable I fh1i!IlCer de l'empri:4III, ttl de I. compe ..tCJu:l� de l'IlIfervetllor, e1 aqUell!: '
iI) • • • • • b) • • • • • a) .'. �)'(e AatorUzlr 8mb I. Itvi 1I,•• fllrl tel" eJa ci�c.m�JJt. qlle zi,aiCq'Qln.!,pollc:l� 0 mobtlUz.c16 de caball. '
Ari. 14.t
.
A. p�rtl� d� I� d�ta de '18 pabll��U:16 d'aQue·.t i>ec�et'ill'D1ARiOPICIAL eIa IDterveatora-deleiata eD exercicl adaplaraD IIllr actaaclc5 alei Dormes ad eatabIertes. Pel qae es ..eferea a la alerudara de doell"menta' qae ImpllqufD mobU!tzaclc5 de cabel., caldril rewlatrar lea Ilgna­lure. al Neioclat de Leg,JI)Uzaciona del Depariament d'Bconomla I leiBaaqae. I eat"bllmeafa de credtt deixaraa d'admetre paper qae DO porU_qaea.
,
rcqalaU, .re... die. delpre. de III pabUc:acI6 diGqaut Deere ••
Ib cP"���!I�Ja,' el� D�leirat� de Ia o'en;raiuai Ii 'Ie� B�p;e.�. Bal'J�';!e� I ill:UtIICIOD. d &121M de Cali'll••,.. b ...r�a de teal! car. qae, , a pardr del dl. 9 demat. propvl.cllt, a!rrd tOompUilIemtat .) ap&':dt I Uetra:c dCl cue �iTltd_ ordella' p�1DIlle. dl releNIIII.. � .
.arcelQ .... 1! �'ilbf'U Sle119aS.
>' au Cap d.1 Sen•• Tical.
•• 1 Orill.. , I ,dI. l'e.i.wI
Banca AmOs - Banc:Espanyol de Cr�t - Bane His..
pano Colonial - BaDe UrquiJo Cats!' - ••Jo Oehmes" B_qults - Calu d'Estalvis dl Mt1tar6. ,,'
Suma i eeguefx.
'Surna anterIor.




VIcenc Bartra, • / • ' •
LIuIs Caaaa. ,-' • •
Bduard, Sunyer. • •














Antoni Cuadraa ' . •
Julia Nogueras,' . .
Joaquim Bonet. .'
•
































mIS, procnrin rE:tirar Huro rebnts,
�er II Ivitar ee el:s recarrlcs corree�




Matar6, ,18 de Novembre del 1938.­
(/Alcllde,� Ramon Molisl.
I f.' a iA 'lIoc�1 � NOTA DEL FRONT POPULAR.­' norm c \.� 'J
.
�t, ! CAMPANYA D'HIVERN.-BI Comi-
CUPO DBLS INVALIDS. - Bn el ) t� dd Front Popular Antffelxieta d'a- AI Teatre Clave' questa Ciutat, seguint les Inerrue-eorteig etectuat el die 19,' «I preml de elons de la «Comlsl6n Neclonal Pro Festival Pro-Refugis'Vint�i"cinc peseetee hi! correspoet al Campana de Invlernos integrada pel
numero 803.. : Comlesartat de l'Bxercit de Terra, II
815 numeros premlets arnb tres
'
Front PopulerNaclonal I lee Organlt­
,
pesseres 56n: 003, 103, 203, 303, 403, i zeclons d'Ajilt� es troba organltz!!n t
"'3 603 703 90- - i Iebrtlment � la noetra clutat, le cam-,Sv , , " '?" i panye cPro roba d'hivern al comba ,_
CONSTITUCIO DBL COMITE I tent» a Ia qual no pot delxar de col­" leborar-hl cap estament de j� nostra
O'BNLLA<;; DB SANITAT.-Ha que- I. volguda clutat, amb el fi que t'apor-
det conetltult =0 aqueete locelltat el I' tacf6 de tote fad poselble que aque­.Comlte d'Bnllae deSanltat i Hlglene lla aaeolelxl totalmenf 141 ftnantet qpe
de les dues grans elndlcale C� N. T.- ! es per.eeg�elx; i que es le necesaltet
U O� T., amb la finalitaf d'aconse- l de contribuir a que ele noetres abne-
.
'
. i gate eombetents de IIBxercit Populargulr Ia verlta�le.una6 de!S,obrers dill I 'eestiguin doters de rO�'B I peces' d'a-
ram i I!Jllb I'obiecte de treballar de ! brlc, per tel .d'evlter eigoln vfctlmee
-manera ,efectlvl3 �n be d'£le j'llter�eoe ! d� lee Inch:mencIes del Ired.
.d�le matelxos en parHcu!ar i en profit i A la.l ft, la Comiesl6 del Front Po­
dels InteressoG ge.n<eTuhs antifelxIstee., pular, encarregada de Ie cllmpanya
•
'
cementllda, demmna III maxima CO�-Sl nou Comite tindra les seves re·
laboflfcf6 de tot el veinat p�r a que
un!on�, pr�vIeionslm�nt, tots eI! df" l no f�cl el sord a 1.3 cridee que adr�­
marts, II lee nou dtl �'e8pre, sn Ia Se.. I �ara oportun8m�nt" per tal que. III, cl'etarla del Sindicot Stmltari C.N.T. i .Setmaoc del'Com�atenh en proJec­
(Cal5a Confederal); i �I8 diss:obtes, a i te, que tindrb Iloc poe�iblem\2nt d«1




totls les,5uggereflci\?s" que els .ros-I Bn note� qne ,anlran apareinnt atres eompanys 'tinguln = fer, com tam- Ie prernsl.'! 'dfaria es dommm det.mlls.
be s'hl podran plantejar Ilquelles I
dels fe!tivllis en projecte, aid com
,..
I de lea dlvereee moda!ltats d'al'orta-qUestions �ue dirtcfi:2ment 0 indIrecta 'I ct6 q�e ee troben en ,estudl.
tingnln relaci6 amb els intercesos que i _'
repreaentara' l'esment.Bt ,Comite. el -Les f€strIcdo,ne que a lis indu�-




fft que manqnln forcee urt'icle& d'uea�g en s.
. " .
domestic., La Cl!lrtuja de SeViHe,' PC-Presld�ht,Antom M;12rtU)ez�C.N"�.); I roo encmra seg-neb oh:rlnt &13, e�as.secretarl. Joan Julia (U,O.T.); Tr�eo- I clients un bon aesorHt d'aqD.8et� Ilrtl�­
rer, Lezmdre Ramoe (C.N.T.); Comp� ., cje� n�efr.�e1!lrfs per a la<c.slZ 0 pllf' •"ador, Francesc' Gimenez (U.O.T); f«r un pr�sent de bon go:!!.









-" i Conselleria - Regidoria
,ALCALDIA DB MA�ARO.-Anun-I de Finstlces i Proveiments.cI,-,Seg,onl3 em comUfl1ca el cID,tada i '
,Rccaptador de Contrlbucions d'a- 1, AVeS
•
questa clutllt, Iii, cobrun�a voluntarlkl f �O:5l!t per aqueflta ConelHerie 'SarCelO:il. afirmat qne pel jul\.Y de "any qac v...\ ,R!gldoria procedir a una nova revl· Angltlt�rra comptari amb lin exercltde les quote:! per conc�p!e Indusi:-Ial ei6 de larges, Gte poea Ii conelxcm�nt Comunicat oficial d'ahir
i
de rAfr« fOl'm�t p�r iOO,'OOO homa,correspommt
til corrent quart trimee-: del! clutddone que es proveeixen als I
fre, I Ie! quoles per Urb13ila (Interior estebllments de queviures numeroa t, BXEUCIT DB TBRRA : cIs quaIs seran suftdents ,pcr ass.-
j BlxampliJ) I Ru�Hca, referents al S�� 2� 3,4. 5, 6, 7, 8,9, 10,11, 12, 13. 16, L'acUvitat registrada in els diver- � gurer Ia defen,sl! dlAnglate-rrc conti'll
-
gon, semestre' dt: "any en curiS, te 1I0c 110, '115, 1.19, 125 ,I 135, a l'objfcte de, sos fronts ha fmmcat d'importancie. qualeevol agreesl6., \
,I.. I ,pr�gar�Jos hi-que €8 pereonin 8 les 'I BI pressupost de IIBx�rcit de l'Ai--en l'Oficina de Recaptecl6, 5Ituada II oftcines d�' I'esme�tada Con�elleri.
'
Notes 'de la Generalitat
.carrcr de Bakunip, n.o 12, tots els dl '8 ,.; 14 hor' dur"nt -I" dl·es del 21 rei eegons el matelx orador, assolfrllu �...... �
Bl President de la Generalltat qu� ) f'" tl t I if d 200 000 000dies feiners, el'i I�! hores 'f!co:!Jtuma· al 26 dels corrente Dmb la correepo- rno t aC men a x ra, e . •
.dea del matf, I finalilznn�' 181 ,mateixa ' nlnt tinja de racjonament .familiar, hI! pass!2t-el mZlti treballant en el s�u de lliures esterUnes.-Fabra.
a.","'btnfanf-los que el que deixi de despatx, he rebut mes tard algunest07�'"'
EI 20.e Aniversari de la Itt-compareixer durant llesmentat t�rmfnl visUee; entre aqu!!!Stes la del tlnent
sll:'l conaideraril ab3ent I per tant do.. senyor Ricart I el Dr, Moragas.-Fa. dependencia de Letonia
nat
.




Mafllr6, 17 de novembre del 1938.':- La c:Oaceta»
BI COrlt!eller R�gidor. josep Calve!.
,.1 dia ,30 del corr�nt me�.
BI qne' aquesti!! Alcaidfa' es compll!lu
,a posar a coneixcml!nt dels c'onrrl­
buen1s ufeet'ats per lee esmenfade8
�ontribuclone, per a que dinlrc el fer- '
mini Is'ssenyo!af ad 30 del corrent
s
la.ufaolurll�6rioa d. Lill,aralEl6otrioai 8.,.
Bombetes de tots els tipus
QlRJlJ/.l cPera�, c� watD, cStandard�,
cOpaUn�s�, cLlum �el dia».






Espectacles La popular cal1�onetl t;ta Lola Cabello ..
I
amb el seu .rt cani f esplendid. sfni..
patia, entusiasma novament al public
metsronf 8mb l'fnterpretllct6 de �cs
eevee mes escollldes eompoelclonsr
Davant uDlh-brillant entrada, en la tingne que repetir C'A la Romerla. per'
nit d'ahir va' t�njr Hoc el slmpaUc fes - a correspondre als unanims aplaadf ..
tlval pr�parat a profit de
_
la Oonetrue- mente, ecompanyed eJ a la guHarra pel
cl6 de Refu�is, pel Comleeaelet 'de mestre Manolo Bulerles, �ne oferl al­
Guerra del Orup B!cola de Artillerfa tres cencons que foren molt celebra­
d'aquesra clutat. des. La formidable parella de ban
A carrec de I� Companyle dramlltl- Joan Magi'inya-Trinl Burrull (prlmc-,
CII del Orup d'Bsc'Olct d'Artill�rla d'a- r�s flguree del featr� LfC2U) estlgue­
queeta clutat, sota la dlrecclo del prl- ren Incomparsbles en «Fandango••
mer actor Bn Perc Cot. prlmeres ac- «Paya i eRIe:. i «Bolero,.; pel sea
trlus )�ola Acsflrol i Pepita Bsqulrol, I gran art I slmpatle Ie par�lla Mag�l ...
dlreccf6 artlstlce d'Art�ml Mrirll. fou nya-Barrull eonstttut un numero bell
representede l'obra dramatic. en tree selecte. Fou «cloli:. de tan elmpaticlI
actes de FrZlnc�s Rodrigu.ez. tftulada fe�ta, la l'ecUacl6 per part de I'adml ...
fiLos Plcbey'ol!:'. La re�rf:BtntacI6 en, rat rapsoda tan aprecieat pel public:
general va mcreixer l'aprovacl6 de 1 matltl'onl. Bn Manolo Oonzlllez, qIIe:
nombr6e pu�lic qne aplaud[ rep.tlda - decIama com sol fer ho amb senti­
ment als principals interprets. Les ment i art Ics notablls composlcions
•
�ctrius Lola Aceerol i Pepeta Bsqul- «La mudre'qu& sapo Horer,., «La ca-
�
rol cstlgueren molt ericertudes en lIer
'
aada infieh, «BI Parque de Marfa
comes; Pere Cot. en �Don Ignaclo».i t LeiBa" i Ie seva predllecta �Los Cla­
saplgu� ei.?Cir-ne ��n alr6s. el mafefx veles Rojos:.. No clSl dir que foa me-:­
q':le �Is altree Interpr�ts' A. Cadlrat, re3cudament en lotes ellIS llarga,"cnt \
P. Nu.lart, A.' Mllrli, J. Reus, C. Cor.. ovacionat. '
.
ner, J. Bllrbtr�n i A. Cutlilas. qne po- II
.
Bn feliclt�r al genial rapsoda, tot
saren en lIur treban nn bon entuslae - simpatic. va dlr nos pIe de satlsfac:­
me que els feu m�relxedors, dels , cI6: '31 proper dlvendres em plaura
aplaudlments sincers de la concur-I de nou trobar�ml a Ia VJstra clutet frimcia. S-'obeequlll ales aelrlus amb en lHlu�5t �eatre hi tindr� el gust COli[ ,formo�os ramens de flors. '"', � a justa correspondencla a I'aprecl de
Ac«)bada la reprc5�ntacl6 teatraI i Matar6, oferir� el recltament de com­
act�aren 18 formoea J elegant baUllrl'-1 sosicic:?ns no conegude! i que tlae
'
na Carmellta Alfaro que e!tigu� es' ocl·lecc[onades.
pl�ndlda en cOtHo gItano> I «Lo mas I'" B.ceftb demoatrant' unes, admlrablee _qUalit�fS per les jue fou ovacJOn.d�. IMPRBMTA MiN�VA. - MATAIlC;;
''{_
InloFOliu:lo del dl
La �Oacetc» de Ie Republica pubH.
ca entre altrls decfets un que fixa els
A- I HI articlcs que hcu.ran d'esser con:!llde-Angela ,rge es asco rats com de primera necesslt.t I hlu"
, MOD 1ST A ran de reet�r sote e! control de la
, f I II I ."'U t"IIer' JU,ntn Regul�dora i Il! fht�ndencla Oe ...Te ergast doer r· e ..,� ...
Francesc Mocla 83 baixo neral de, Provei�ente.-Fabra.
El seriyor Pasqua
a Barcelona
Ha pa!sat uns ,Uee". BDrcelona
l'ambllixador. de la Republica a Paris,
senyor Marc\l:]'U P4!1qaEl.
Presa de possessiO
S'ha posBesslonuf del Stu cartec II




L(jNDQBS� - BI minIsfre de I:Afre
en un diecurs que hi pronunclat h a
, '
LUTZBM. - Amb gran /sol�mnltllf
a'han celebret els flIcfes--com:nemora­
tins del' 20.e Aniversari d�](1 Inde­
pend�ricla del P!!f3. BI Presld�nt de
,
16 Republica en un dlscrirs h12 reaftr-
m�t !a, fe �n els de�tlns de Letonla.­
Fabrm.
,
El viatge d�ls reis d'Angla-"
terra a America
'
WASHINOTOR - L'espos. del
preslde)lt Roosevelt ha manifest. que
els rela d'Anglaterra durant· cl am'
vIetge �ls Betats Units passerran tres




hongaresos i polonesos h�n vJ Jat f.
rama fronters amb "I*,· Ucra{�fa Sub­
carpatlca i han atacat el roblaf de Ra�
k05in. sUuat a uns 20 quilametres de
la frontera.
BI" agres!ors han estat rebuljats I
bem deb,Dt abandonafs 4 morts I 40: ,
pre�one!,5.--Fabra.
.... LIBETAl. 4
c. N. T. AGRUPAMENT D'ESPECTACLES PUBLICS DE MATAHO A. I. T.
Te�tre MonUMEnTAL Cinema1ieatre CLAVE: Cinema
L I i,'-b e--r tat·
Diumengs, 20 novembre 1938 -:rarda, a las 4
mWlmlllmlllllllllllllll1 U(�UIDA repte�enta[iounlill mlillmlmm�mlillmlll
A CARRBC DBL C8LBBRAT
. .
GRUP ARTISTIC INFANTIL
en Hameaatge i (omiat a las Heroiques BRIGADES IHTERHA[IOKALS
'. Segon,i2 presenteeto del qnadro fnfanfll
AURORA'ROJ"
Danses - Poesles • Cancons
Conjunts Escenes de guerra
Balls populars - Escenes pIastlques
Petits grans artistes de 7 anys
ORQUeSTRA DE L'AGRUPAMENT
Interpretaero perfecta ._ Aelirada presentaeio
mlllllmllm��mmlruillllllwmllmlll�llmllmmmlrulllllmlllllllllllll�lIlIIlIlIIm1I11111�mllm�mllllllllllllllllllmlmlmlllll�rulmlllmlllllmli
PREUS: . (Impostos de guerra. de la Generalitat i Municipi in­




Dissabte 19. i Di�menge 20 de novembre 1938
_WIIIIIII faola!li[ �olrama de Doema �OnOR rnmllllllllllmllllM·
NEBLINA
MARl BRIAN _ REGIN�t DENNY , I
,HUR_ORR Uf PDRt:i





PREUS: (Impostos de guerra de le Oeneralirat i" mu-
nicipal incloses) PRL FERE�CiA, 2150 .;. GENERl�, 1'25
















de Mataro, allistades per ordre alfabe«c
.
I N ISS A TtS
AIIFOlvlOUALBA R. CltSlIDOVIl ({JIll. F.,"'). 6D-TeJ. 64 '
Dlpbslt d. :ramparty Codo�lu - P••slaa d. IIcors
YDA. DE I. JlARTINl!!Z Rl!OA� ,. 0111liD. �8S-S84 - FeJ. 167
I!stabl.rhI •• 1808. Lleore, xarops, Ylnl, xampaays
B 0 • BE· T E S IE LEe IT R I O'U E S
M J L l! � A P. LlIyrel (BllIdll), 6-7el. 108
Bomb.t.s .Iktrlqucs d. tota III.'"
CARBONI
eOMPA$IA QOI!1iBRAL DB CARBONBlJ
p., .aeAITlcs: J. AL8�IlCH. M. Siad. (Bam Aftfoal), 70 - _I. 7
F 0 N DE"
RlllJTAURAlvT MIR - l!Drle "'IID/ldOll, 6 - MlIllI,d
Tel. 4iD - Bsp.clalltat.n Ballqll.ts I uoaam.nta
,
FUNERARIES
AOI!NCIA I'Ulvl!RARIA «LA �BPULCRAL. d,.MlqwJIIlDquellIlJ





Barcelona, 16 - 1el. 265
'rr.balls del ram I venda d'artlclee d'escrfptoti ,'. �
MAO U I N A, RcJ A
1I0N1 I1VDUBT/?IA COL-LBCTIVA Teieton 28
Pundicl6 dl ferro i �rtfcles de Pumlsterfa
,I· A 0 U I N E S D' E S ,C R I U R E
O. PARUU RIYiTBR
•
'Argiielles. 64 - Tel. 662
Abon.mcnts de ncteja I ·co.l\servacf6
.
M.E T G E S '.
DR. L L I iii A lJ Malaltles de III pe/ll sang
Il. Casanova (8fl1. 'l.rll5.), ISO - Dlmecres I dfumenges de 11 a 1
DR. I. BARBA RIl!RA Oote, Nas I -Orelles
P. Oalu, 419, pral. - Dlmarta, dijous I dfssabtes, de 4 a 6
,
lIconbmicll, d. 6 ._ 8 - Dlamenge, de 9 a 12
M.Q.DI'TES:
·AOUlJ7I1VA 'COMA� Cllrles Marx (&]olln), 16. segon.
Modln � Conflcclons - Preus economics
.
\ �.JECTES P�R A ,REGAL
U CAR"I'U/A DB mlPILLA Rambla MendiziJba/�' 52'·QIiIl!RARIA R',IIJAtJ
.
6 d'CkltlhN (Pu!0l). 68 - T.IilOD 67 Ool5t i eeonomle
HER B 0 R 1ST E R'I,E S 8 C U 'L 1ST E S
'c.lA AROJjNF/IYA. . .�eJOIlI1lJ.,j.16bllJ. DR. R. PIlRP/RA B. DunutJ (&nr Agustl). 53
PI.ntes mcd.lciftals d_ to. IHIIC8 VI.u. .Is dlm.uee al mllff I dissabtes e la tarde
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